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“Tidak ada yang tidak mungkin, sampai kata 
'tidak mungkin' itu Anda proyeksikan pada pikiran 
Anda sendiri. Kata-kata adalah doa. Sekaligus 
rencana yang kita ajukan pada semesta.”  











Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "HUBUNGAN 
ANTARA POLA ASUH ORANG TUA DENGAN KECANDUAN ONLINE 
GAME DI SEKOLAH DASAR NEGERI BAROS MANDIRI 4 CIMAHI", 
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penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu 
yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap 
menanggung resiko atau sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya 
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